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Abstract 
Background and Objective: The relationship between food and the 
health of the soul and body is one of the issues mentioned in a 
monotheistic worldview including Islam. The verse "And We send down 
of the Qur'an that which is healing and mercy for the believers" confirms 
the influence of religious teachings in this respect. This study examines 
the Qur'anic guidelines on food safety and hygiene. 
Methods: This review study investigates into the health system through 
library reviews of authentic sources, religious teachings, Quranic verses, 
authentic statements from the infallibles (Imams and the prophet), 
important Qur'anic commentaries, statements and books on nutrition on 
national and international databases. After categorization, the results were 
analyzed and integrated. The authors declared no conflict of interest. 
Results: About 250 Qur'anic verses and dozens of statements from the 
infallibles point to the importance of food and nutrition. The Holy Qur'an 
mentions the word “food” 48 times, the word “eating” 107 times, and the 
word “drink” 39 times. In the verses related to food, it has been 
mentioned six times that food should be Halal, and in various 
interpretations, the importance of nourishing the body is emphasized. 
Attitude to food as a sign in knowing God, believing in divine generosity, 
enjoying divine intent, asserting the rights of those in need, clean eating, 
having a balanced diet, adhering to halal food, and avoiding forbidden 
foods are the most important attitudinal and habitual strategies related to 
food safety. In addition, human dignity is one of the most important 
outcomes of adhering to Islamic food safety strategies. 
Conclusion: Since in revelatory doctrines, a healthy diet involves 
physical, mental, spiritual and social aspects of human life, it is essential 
that health policy makers consider the Islamic nutritional approach to 
achieve a true universal health. 
Please cite this article as: Biglari H, Dargahi A, Vaziri Y, Ivanbagh R, Hami M, Poursadeqiyan M. Food Safety and Health from the Perspective of 
Islam. Journal of Pizhūhish dar dīn va salāmat. 2020;6(1):131-143. https://doi.org/10.22037/jrrh.v6i1.19142 
 
 
 
 
 
Background and Objective 
The relationship between food and the soul is one of 
the issues addressed in the monotheistic worldview and 
Islam. Nutrition is one of the strategic issues in the 
physical and spiritual evolution of man (1-4). Health 
and safety of food means ensuring food health, 
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ensuring that it is not contaminated with any unhealthy 
agent and knowing the behavioral principles of its 
consumption (5). In the Qur'an, God has always 
emphasized the health of body and soul, and His dear 
prophet Muhammad has bestowed it upon humanity 
(6), including the verse: “Then let mankind look at his 
food” (7); That is to say, one must pay attention to 
food, nutrition, and what he/she eats, ensuring that it is 
clean, neat, halal, beneficial, and edible in all respects, 
and should take enough care in terms of health and 
nutrition to ensure that whatever s/he is eating is 
healthy and not contaminated from the outside and 
inside. From the verses of the Qur'an (8-11), it is clear 
that Islam has given precious advices on the health and 
well-being of human beings and has pointed out that 
human beings must avoid all aspects of ugliness, 
filthiness and contamination in food, nutrition, life and 
education. 
Methods 
This review study aimed at researching the health 
system through library reviews of authentic sources, 
religious teachings, selection of Quranic verses, 
authentic hadiths of the infallibles (Imams), important 
Qur'anic commentaries and hadiths and books related 
to nutrition on national and international databases. 
This study was based on the tools of gathering, 
studying, examining and meditating inspired by the 
teachings of the sages in the Islamic civilization about 
food safety and health guidelines. After categorization, 
the results were analyzed, integrated and reported.  
Results 
According to the results, the term “food” has been 
mentioned 24 times in Makki Surahs and 24 times in 
Madani Surahs in different forms, out of which six 
times were for the principle of halal food, six times for 
feeding the needy, twice for forbidden foods, and four 
times for the remission of sins through feeding the 
poor. Also, in the Quran, in addition to the word 
“food”, the word “eating”, the word “drink”, have been 
mentioned 107 and 39 times, respectively. The 
important effect of nutrition on the soul has been 
emphasized in different interpretations of the Quran. 
Related words such as meat, honey, water, candy, 
fruits,  beans,  onions,  milk, fat, and mouth have been 
also mentioned in some verses, which have mentioned 
some foods as examples (1). One of the verses that is 
of greater importance in the field of safe or healthy 
nutrition and is more commonly used and cited is verse 
24 of Surah Al-Abasa, in which God says: "Then let 
mankind look at his food" (12). Of course, this verse 
should be interpreted drawing on other verses, such as 
verse 19 of Surah al-Kahf, verse 57 of Surah al-
Baqarah, and verse 15 of Surah al-Saba (12). 
According to verse 12 of Surah al-Muhammad, animals 
eat grass without knowing where it comes from, 
whether it is halal or haram, seizured or permissible. 
Unbelievers also eat without paying attention to its filth 
and persmissibility and forbearance and; therefore, they 
have a similar outcome (13). Believers pay attention to 
the divinity and know their source of nutrition and 
salvation is from God, as Abraham Khalilullah (AS) 
points out: "And the God who feeds and drenchs me" 
(14). 
A review of Islamic texts suggests that one of the 
indicators of nutrition safety is nutrition customs. One 
of these practices is the observance of moderation in 
nutrition. In the Quran, God emphasizes the balance of 
consumption "Eat and drink and do not waste that he 
does not love wasters" (15). Tayeb food is one of the 
other strategies in nutrition safety. This term ‘Tayeb’ is 
derived from the word Tuba, which means good, tasty, 
sweet, pure and clean and not polluted by execrable 
things (16). In the Qur'an, God emphasizes the Tayeb 
food in verse 168 of Surah al-Baqarah and in verse four 
of Surah al-Maeda (17). In some narrations there is a 
reference to avoiding to eat raw meat, which is 
somehow related to food safety (18). One of the 
principles of healthy nutrition that has also been taken 
into account in Islam is to have a balanced diet to meet 
the body needs (19). So people should consider using 
different types of useful foods and balance in their diet. 
Islam's recommendations on nutrition not only 
ensure the health of the body but also guarantee mental 
health. In fact, one's perception of morality and 
behavior can be directly and indirectly affected by the 
type and quality of the food he/she takes. 
One of the common human foods is meat and 
protein products that Islam and other divine religions 
have focused on. In Islam, while it is recommended to 
consume meat as much as it is necessary for the body, 
it is forbidden to eat certain types of animal meat (20). 
In four verses of the Quran (verse 173 sura al-Baqarah, 
verse 3 sura al-Maeda, verse 145 sura al-An’aam, verse 
115 sura al-Nahal), pork has been considered as haram 
(forbidden). This repetition demonstrates the 
importance and affirmation in avoiding pork 
consumption (20). 
 The Quran has allowed foods that are beneficial to 
the human body and soul, and also prohibits people 
from eating harmful food. Prohibition of unhealthy 
food is one of the divine services to humans because it 
banned them under the conditions that the causative 
agents had not been discovered yet and their effects on 
causing diseases were not clear. 
Conclusion 
Qur'anic verses and religious teachings state that if one 
pays a special attention in his/her own nutrition and 
well-being, he/she can better serve God and people. 
Healthy nutrition is an introduction to a more important 
issue, which is the edification of the soul and one of the 
requirements for having an enlightenedsoul is to pay 
attention to body health through the acquisition of halal 
food. In dietary advices of the Quran, physical health 
via using Tayeb (clean) food, a balanced diet and 
moderation in consumption are considered as 
important. Since revelatory doctrines healthy nutrition 
includes physical, mental, spiritual and social aspects, 
it is essential that health policy makers consider the 
Islamic nutritional approach to achieve a true and 
universal health. 
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 الملّخص  
تعتبر علاقة التغذية بسلامة الروح والجسم من القضايا التي قد اشير الیها في النظرة  :خلفیة البحث وأهدافه
على تأثير  "َوَرْحَْة  لِْلُمْؤِمِني َ ِشَفاء   َما ُهو َِمَن اْلُقْرَآِن  َون ُن َزِّل ُالتوحیدية ودين الإسلام. ففي القرآن الكريم تؤكد آية "
التعالیم الدينیة على مفهوم السلامة الغذائیة. إن الغرض من هذا البحث، دراسة التعالیم القرآنیة في مجال صحة 
 .التغدية وسلامتها من منظور الإسلام
لمصادر الموثوقة والتعالیم الدينیة بغرض البحث في نظام الصحة ومن خلال دراسة مكتبیة ل منهجیة البحث:
للمختارات من الآيات القرآنیة والأحاديث الصحیحة للأئمة المعصومي علیهم السلام والتفاسير القرآنیة المهمة 
الروايات والأحاديث المتعلقة بسلامة المواد الغذائیة في القواعد المعلوماتیة الوطنیة والدولیة، معتمدًا على  تفاسيرو 
لجمع والدراسة والفحص والتأمل، والمستوحى من تعالیم علماء الحضارة الإسلامیة في إرشادات سلامة أدوات ا
الأغذية والصحة. تم الإبلاغ عن النتائج بعد تصنیف المعطیات وتجزئتها وتحلیلها و تركیبها. إن مؤلفي البحث لم 
 .يشيروا الى اي تضارب في المصالح
على  تدل عن المعصومي حاديث المرويةآية من الآيات القرآنیة وعشرات من الا 052 ان مايقاربالكشوفات: 
 كلمةمرة   93مرات كلمة "أكل" و 701مرة كلمة الطعام،  84أهمیة الطعام والتغدية. لقد جاء في القرآن الكريم 
ه قد أكدت التفاسير قة بالطعام الى حلیة الأطعمة؛ كما انلمرات في الآيات المتع 6"شراب" وكذلك قد اشير 
معرفة الله، والإعتقاد بأن الله هو  من ايات التأمل في الطعام كآيةان  المختلفة الى اهمیة التغذية وتأثيرها على الروح.
الرزاق وأن نجعل النیة الإلهیة في إستهلاك الطعام واعطاء حق المحتاجي من الطعام ونظافة الطعام والتنوع في الطعام 
الاستراتیجیات السلوكیة في سلامة الغذاء  اول الطعام الحلال وتجنب أكل المحرمات وكل هذا يعتبر من أهموالإلتزام بتن
من منظور إسلامي. وإضافة الى هذا فإن الكرامة الإنسانیة تعتبر من أهم نتائج الإلتزام بإستراتیجیات السلامة 
 .الغذائیة
سلامیة تشمل ميیع جوانب الصحة الجسمیة والعقلیة والروحیة بما أن التغذية السلیمة في الرؤية الإ الاستنتاج:
النهج التغذوي في الإسلام من  فيوالإجتماعیة؛ فمن الضروري لواضعي السیاسات في مجال الصحة، ايلاء الإهتمام 
 .أجل تحقیق الصحة الشاملة الحقیقیة في المجمتع
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 چکیده  
 مکتب و توحیدی بینی جهان در که است مسائلی از جسم و روح سلامت با غذا ارتباطهدف: سابقه و 
 های ی آموزهگذاراثر مؤید »َوَرْحَْة  لِْلُمْؤِمِني َ ِشَفاء   ِمَن اْلُقْرَآِن َما ُهو َ َون َُنزِّل ُ« ةآی. است شده اشاره آن به اسلام
 و ایمنی ةزمین در قرآنی رهنمودهای بررسی مطالعه ایناست. هدف  غذایی ایمنی مفهوم دینی در
 . بود اسلام منظر از غذایی مواد بهداشت
 منابعای  کتابخانه های بررسی طریق از سلامت نظام در تحقیق هدف با مروری ةمطالع این روش کار:
 و مهم قرآنی تفاسیر، )ع( نامعصوم معتبر احادیث، قرآنی آیات از ای گزیدهبردینی،  های آموزه و معتبر
 ملی اطلاعاتی های پایگاه در غذایی مواد ایمنی و بهداشت با مرتبط و روایات احادیث شرح در هایی کتاب
 حکیمان های آموخته از گیری الهام با و تعمق و تفحصگردآوری، مطالعه،  ابزار بر اتکا باالمللی؛  بین و
 تحلیل و تجزیه ،بندی دسته از پس .شد انجام غذایی مواد بهداشت و ایمنی رهنمودهای به اسلامی تمدن
 . اند تضاد منافعی گزارش نکرده گونه هیچ شد. مؤلفان مقاله گزارش نتایج سازییکپارچه و
 درکند. می دلالت تغذیه و غـذا اهمیت بـر (ع)معصومان  از روایت ها ده و قرآنی ةآی 052 حدود ها:یافته
 با مرتبط آیات در که شده آورده شراب ةواژ بار 93 و اکل ةواژ بار 701 طعام، ةواژ بار 84 کریم قرآن
 شده کیدأت روح رد جسم ةتغذی اهمیتبه  مختلف تفاسیر در و ؛اشاره غذاها بودن حلال به بار شش طعام،
 الهی نیت از برخورداری الهی، رازقیت به باورمندی خدا، شناخت در ای آیه عنوان به غذا به نگرش. است
 و حلال غذای به التزام ، تنوع غذایی،غذاپاکیزگی  مصرف، هنگام به نیازمندان حقوق ادای ،صرفم در
علاوه،  بهاست.  اسلامی نگاه با غذایی ایمنی رفتاری و نگرشی راهبردهای ترین مهم حرام غذای از پرهیز
  .استشده شمرده  انسان کرامت غذایی،التزام راهبردهای ایمنی  نتایجترین  مهماز 
 و معنوی، روانی ،جسمی های شامل جنبه سالم ةتغذی، وحیانی های آموزه در که آنجا از گیری:نتیجه
 تاکنند  توجه اسلام ای تغذیه رویکردبه  سلامت ةصعر گذاران سیاست است ضروری؛ است اجتماعی
 .گردد حاصل جامعه در نگر جامع یا واقعی ةجانب همه سلامت
 :است صورت این به مقاله استناد
 hsihūhziP fo lanruoJ .malsI fo evitcepsreP eht morf htlaeH dna ytefaS dooF .M nayiqedasruoP ,M imaH ,R hgabnavI ,Y irizaV ,A ihagraD ,H iralgiB
 24191.1i6v.hrrj/73022.01/gro.iod//:sptth .341-131:)1(6;0202 .tamālas av nīd rad
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 طبی مباحث از بسیاری در که است مقولاتی از یکی تغذیه
 روح با غذا بین است. ارتباط شده باز آن برای خاص سرفصلی
 مکتب در عمدتاً و توحیدی بینی جهان در که است مسائلی از
 از یکی تغذیه موضوعبنابراین،  ؛است شده اشاره آن به اسلام
 شمار به انسان روحی و جسمی تکامل در راهبردی های مقوله
 از جزئی اغذ 1نگر کل طب مکاتب در طورکلی، به. آید می
 محیط تأثیر از و شده گرفته نظر در جهانی اکوسیستم
 دو (که حیوان و نبات بر فلکی صور و افلاك گردش ،پیرامونی
 صحبت )شود می شامل را انسان غذایی مواد اصلی منبع
 .)4-1(شود  می
و غذا سلامت ازیعنی اطمینان  غذایی ایمنی وبهداشت 
 اصولاز اطلاع و غیربهداشتی  عامل هرگونه بهآن  آلوده نبودن
به حصول  دیگر تفسیر در یاو آن؛ مصرف رفتاری  مبانی و
و  یساز در هنگام حمل و آماده ییمواد غذا نکهیاز ا نانیاطم
 دایپ یکیزیو ف ییایمیو ش یکروبیم یها یآلودگ ،ینگهدار
 یمنیا شوند، یکنندگان نم مصرف یماریو سبب ب کنند ینم
 را توان امنیت غذاییهمچنین می .)5( ندیگو یم ییغذا
غذای  به عمر ادوار تمام جامعه دریک افراد همة  دسترسی
 . )5(دانست  فعال وسالم زندگی  گذران برای سالم وکافی 
رفتار  وعملکرد  ساز زمینهآگاهی و  آگاهیمقدمة دانش 
 در باور واسلام است  دینمقدس  کتاب است. قرآن انسان
 ازوحی  صورتجبرئیل آن را به کهخدا است  سخنان مسلمانان
است. کرده نازل  عبدالله، بن محمد اسلام،پیامبر  بر اوسوی 
 بر دلیلترین  روشنو  (ص) محمدمعجزة ترین  بزرگقرآن 
بر  هموارهدر این کتاب مقدس پیامبری او است. خداوند کریم 
 تأکید هاانسان جسم ماندنتر  سالم و جان وجسم  بهداشت
 آن را به )ص(مصطفی محمد اش  گرامی پیامبرو  نمودهفراوان 
آیات به توان  جملة آنها می از ؛)6(است  کردهارزانی بشریت 
 ِإَلى اْلإِ نَساُن ف َْلینظُِر «سورة عبس:  42کرد: آیة ذیل اشاره 
 خوردمی آنچه و خوراك ،غذا به باید آدمی یعنی؛ )7(» َطَعاِمه ِ
 و مباح ،حلال، تمیز و پاك نظر هر از که باشد داشته توجه
 کند کافی دقتد بای سلامتی و بهداشت نظر از و باشد یخوردن
 نظر از چه ظاهر نظر از چه و باشد سالم خوردمی آنچه که
 توجه و نخورد را کسی حق؛ همچنین، نباشد آلوده باطن
 آیا و بخورد کافیة انداز به و خوردمی چه که باشد داشته
                                                            
  citsiloh )1
 چقدر آفرینش که بنگرد نیز و است؟ خوردنی ،خوردمی آنچه
 استفاده مختلف عوامل و عناصر از غذا این آمدن وجود به در
 صورت به غذا این تا رفته کار  هب نیروهایی چه و است کرده
ُخُذوا  آَدم َ بَِنیيا «سورة اعراف:  13. یا آیة است آمده در کنونی
 ِیحب   لا َِإنَُّه ُتْسرُفوْا َو لا َ و ُکُلوْا َو اْشَربُوا َْمْسِجٍد ُکلِّ ِعنَد زِيَنَتُکْم 
 هر نزد را خود آرایش و زینت آدم فرزندان ای«؛ )8(» اْلُمْسرِِفي َ
 ترینپاکیزه و (بهترین گیرید فرا) نمازی هر (در مسجدی
 و خوردن در و بیاشامید و بخورید و )بپوشید را خود های جامه
 و اسراف که را آنان خدا که نکنید روی زیاده آشامیدن
سورة  861همچنین آیة ». ندارد دوست کنندمی روی زیاده
ت َتَِّبُعوا  طَیبًا َو لا َ اَلأْرِض َحَلالا ًِفی  مَِّا ُکُلوا ْالنَّاس ُأَيَها يا «قره ب
 آنچه از مردم ای«؛ )9(» َعُدوٌّ م ِبي   َلُکم ِْإنَّه الشَّیطَاِن ُخطَُواِت 
 از و بخورید ،آفریده ها پاکیزه و هاحلال از زمین روی در خدا
 721آیة و » نکنید پیروی شیطان )ها نشانه و (آثاری ها گام
و َما َرَزق َْناُکْم  طَیَبات ِِمن ُکُلوا   آَمُنوا ْأَيَها الَِّذيَن يا «سورة بقره: 
 ردستو نیز آیه این؛ )01(» ت َْعُبُدون َِإياُه  ُکنُتم ْ  ِإن لِّله ِاْشُکُرو ا ْ
ها خوردنی و ها حلال و پاکیزه و پاك غذاهای از که دهد می
 . همچنینآورید جایبه را خدا های نعمت شکر و کنید استفاده
 محل در غذاها ترین سالم و پاکیزه غذاهای آوردن دست به برای
 پاکی نظر از هم ظاهری پاکی نظر از (هم ها انسان سکونت
 َأَحدَُکم َفاب َْعثُوا«است: فرموده سورة کهف  91) در آیة معنوی
ِبرِْزٍق ف َْلیْأِتُکم  َطَعاًماأَزَْکى أَيَها اْلَمِديَنِة ف َْلینظُْر ِإَلى  َهِذه ِِبَورِِقُکْم 
 میان از را یکی، دارید کهها  پول این با یعنی؛ )11(» مِّْنُه...
 غذای که بنگرد خوب و کند دقت تا بفرستید شهر به خود
 پاکیزه غذای آن از و است تر پاکیزه فروشندگان از یک کدام
 . بیاورد شما برای
 اسلام و متعال خداوند که آید می بر چنین آیات این از
 بسهای دستور آدمیان سلامتی و بهداشت برای مبین
 از دبای ها انسان کهاند  کرده نشان خاطر و داده گرانبهایی
 از طورکلی به و آموزشی ،زندگی ،خوراکی ،غذایی های آلودگی
 . گزینند دوری ها پلیدی و هازشتیة هم
 یبسیار بهداشتیهای دستور اطهارة ائم و گرامی رسول از
 ،النبی طبب کتا همچون پزشکی-بهداشتی های کتاب در
احادیث این جملة  است. ازشده نقل  الرضا طب و الصادق طب
 امام روایت به (ص) پیامبرکرد: موارد ذیل اشاره به  توان می
 آقای و است گوشت آخرت و دنیا خوراك آقای« :(ع) صادق
 کسیهر«؛ و همچنین )21(» آب آخرت و دنیا های نوشابه
 الحسنه قرض باید، باشد نخورده گوشت و بگذرد او بر روز چهل
 مقدمه
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فرمایند:  می (ع) صادق امام .)31(» بخورد گوشت و بگیرد
 روز چهل را آن کسی هر و آید می رویش به گوشت از گوشت
 توانایی بر که بخورید را آن. شود می بد او لقخُ، کند ترك
 فرمایند: می (ع) رضـا امـام. )31( افزایدمی شما گوش و چشم
 و غذا به آن بیماری همچنین و بدن پایداری و سلامتی
 (ع) صادق امام روایت به (ع) علی امام. )41( است نوشیدنی
 است لازم، شود ضعیف و سست مسلمانی چونفرمایند:  می
 آفریده آنها در را نیرو بزرگ خدای که بخورد شیر و گوشت
 گوشت ها خوراکی آقاینقل است:  ع)( باقر امام. از )51( است
 بار یک روز سه هر باید گوشت (ع): صادق امام. )61( است
. )71( این از بیش نه بار، ده شود می ماه در که شود خورده
 بگیری، قوت خواهیمی گرا فرماید:می (ع) عسگری حسن امام
 است درمان و دارو گاو شیر (ع): علی امام. )61( بخور گوشت
 ةخانواد برای عمومی ةمیو هر از باید مرد (ع): صادق مام. ا)41(
 و است زینتی را چیزیر ه(ع): صادق امام. )31( بخرد خود
 (ع): صادق امام. )71( است خوردن سبزی سفره زینت
 (ص): پیامبر .)71( شود می زودرس پیری موجب شام نخوردن
 باشد خشک خرمای ای دانه هرچند نگذارید، فرو را شام خوراك
 دارم، هراس زودرس پیری از امتم برای شام ترك از من که
 امام. )31( است جوان و پیر نیرومندی ةمای شام خوراك زیرا
 نکنید ترك را شام ؛است شب آغاز در پیامبران شام (ع): علی
 آغاز (ع): باقر . امام)21( شودمی بدن ویرانی سبب آن ترك که
 (ع): صادق . امام)21( است خوردن شام ترك بدن، ویرانی
  .)1( استزودرس پیری ةیما خوردن شام ترك
 ایمنی زمینة در قرآنی رهنمودهای از ای پاره نوشتار این رد
 .است شده بررسی اسلام منظر از غذایی مواد بهداشت و
 
 
 
 
 نظام در تحقیق هدف با مروری مطالعة این انجام منظور به
و  معتبر منابع ای کتابخانه های بررسی طریق از سلامت
 و علمی های یافته با که روایاتی از دسته آن و دینی های آموزه
های  پایگاه در غذایی مواد ایمنی و بهداشت با مرتبط عملی
 ابزار به اتکا با معتبر اطلاعات المللی بین و ملی اطلاعاتی
 و قرآنی آیات از ای گزیدهبر تعمق و تفحص و مطالعه گردآوری
 قرآنی تفاسیراز  برخی ةمطالع و (ع) نامعصوم معتبر احادیث
 از گیری الهام با نیز و احادیث شرح در هایی کتاب و مهم
 و ایمنی رهنمودهای به اسلامی تمدن حکیمان های آموخته
 و تجزیه ،بندی دسته از پس و شد انجام غذایی مواد بهداشت
  .شد گزارش نتایج سازی یکپارچه و تحلیل
 
 
 
و مکی  سوردر بار  42طعام  واژة آمده، از دست بر اساس نتایج به
آمده میان  مختلف، ذکری به اشکالبه مدنی سور  در بار 42
غذاها،  بودنحلال  کلی اصلبه  بار ششمجموع در که  است
بار  فقرا، دو اطعام از نظر مردمِ تنگخودداری  و بُخلشش بار 
کفارة  جبران ازبار  چهارو  حرام وممنوعه غذاهای  ازبردن  نام
 کریم قرآن دراست.  شدهیاد مستمندان  طریق اطعام ازگناهان 
ة واژ از بار 701، آن مشتقات و طعام ةواژ از بار 84 مجموع در
 بین در که شده یاد شرابة واژ از بار 93 و آن مشتقات و اکل
 غذاها بودنحلال کلی اصل به بار شش ،طعام با مرتبط آیات
 اهمیت مختلف تفاسیر بین در و شده اشاره مستقیم صورت به
مثل  مرتبطهای  واژه. استشده  کیدأت روح بر جسمة تغذی
 در لبن و دهن نیز بصل، بقل، فاکهه،نبات،  ماء، عسل،لحم، 
غذایی مواد از برخی  بهمصداقی  صورت بهکه آمده آیات برخی 
تغذیه زمینة در  کهآیاتی از یکی شاید  .)4(است شده ی ا اشاره
 به آن استناد واستفاده بیشتر از آن و داشته  بالاتریاهمیت 
 به را آیهاین باید  البتهکه  استعبس سورة  42آیة است شده 
 سورة 75آیة کهف،  سورة 91 آیة دیگر همچون آیاتکمک 
 . )81(نمود تفسیر  سبا سوره 51آیة  و بقره
 های آموزهو  ها برنامه کهاست دینی اسلام دین 
 سلامت جملهاززندگی ابعاد همة  برای جامع وبخش  سعادت
تغذیة  بهتوجه قرآن های  آموزهترین  مهم از دارد. یکیانسان 
عبس  سورة 42 آیةدر  خداوندچنانکه است. سالم  یاایمن 
. )81( »بنگرد خودغذای  بهدقت  بهباید انسان هر «فرماید:  می
معنویت در  غذا ایمنی های شاخصاز یکی  غذا بهتوجه معنوی 
 خداوند یعنی رزق منشأ بهباید مؤمن  انسان. استاسلامی 
 تفاوت رفتاربه قرآن  در خداوند باشد. چنانکهداشته توجه 
 بارةاست. دراشاره کرده تغذیه به نسبت  مؤمنانو  کافران
 کفروا  اّلذينو « فرماید: محمد می سورة 21آیة در  کافران
 قرآننگاه  از». لهم النار مثوى و الانعامتاُکل َکما   ياکُلونو يتمتعون 
است حلال  آمده،کجا  ازبدانند  آنکه بیخورند می حیوانات علف
آنکه  بی خورند می غذانیز کافران  مباح؟ یااست غصبی  حرام؟ یا
باشند؛  داشته توجه آنبودن حرام و حلال و  پلیدی ورجس  به
محسن  استادهمچنین  .)91(دارند  مشابهیبنابراین، فرجام 
 کفّار آیه خوردناین در است فرموده  آیهاین تفسیر در قرائتی 
 ازتواند  مىشباهت  این واست شده چهارپایان تشبیه خوردن به 
 روش کار
 هایافته
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 بهرسیدن  همّت حیوانات تمام )الفجمله: از باشد،جهت  چند
 ؛)1( »علفها همها«فرماید:  مى(ع)  علىحضرت  غذا است. چنانکه
جز کفّار نیز ». است خوراك بهرسیدن  حیواناتغمّ  و همّ«
 و دارندتوجه  خداوندرازقیت به  ندارند. مؤمناناى  ارادهکامیابى 
 چنانکه دانند، می خداوند ناحیةرا از خود رزق  وتغذیه  منشأ
هَو يطعمنی اّلذی و«دارند: اشارت امر بدین  (ع)الله خلیل ابراهیم
و سیراب دهد  می غذا مراکه  همان خدایی و» «يسقي و
 .)02(» گرداند می
از یکی که  استآن بیانگر اسلامی  متونبررسی 
از این است. یکی  تغذیهآداب  رعایت تغذیهایمنی های  شاخص
سورة  13آیة در است. خداوند تغذیه  در اعتدالرعایت آداب 
 وبخورید « :ورزد می تأکید مصرف در تعادلرعایت  براعراف 
دوست را کاران اسراف اوکه  نکنیدکاری  اسراف وبیاشامید 
در  روی زیادهاز حد، روایات خوردن بیش رو، در  ازاین». ندارد
 غذا، کردنضایع  حرام،لقمة خوردن  غذا، نوع یک خوردن
شده  شمرده غذادر مصادیق اسراف از  را...  و غذا ناقصمصرف 
 ایمنیدر  دیگرراهکارهای از یکی  غذابودن . طیب )12(است 
به  کهطوبی گرفته شده کلمة  ازطیبات  است. اصطلاح تغذیه
 اینکه به واست  تمیزو  خالص شیرین، خوشمزه،معنای خوب، 
آن متون اسلامی بیانگر بررسی . )22(نباشد آلوده مکروهات 
مائده سورة  4 آیة و نیزبقره  سورة 861آیة خداوند در که است 
 پرهیز به روایات ازبرخی  در. )32(تأکید دارد  غذا بودنطیب  بر
 غذاایمنی به  به نوعیکه  شدهاشاره خام  گوشتخوردن  از
 . )42(شود  میمربوط 
اصولی کارگیری  به با غذاایمنی بهداشتی،  علوممنظر  از
 مواد ازخام  غذاییمواد نگهداشتن جدا نگهداشتن،  تمیزچون 
 و مناسبحرارت درجة  باغذایی  موادکامل پختن  پخته،غذایی 
 . )52(است  پذیر امکان سالم غذایی مواد وآب از استفاده 
 برخوردار والایی ارزش از اسلام متعالی فرهنگ در سلامت
 سلامت و هدایت کتاب را قرآن خداوند که جایی تا ،است
 مختلف رهنمودهای از قرآن در مطالعه. کند می معرفی
 قرآن رویکردهای از یکی. حکایت دارد سلامت بارةدر بهداشتی
 متعدد آیات در ای تغذیه های توصیه سلامتی ارتقا و حفظ در
 بشربرای  دیربازاز بر سلامت  تغذیه مستقیم . اثر)62( است
 وتجربه  باپیشین های  سده از است. انسانشده  شناخته
و تر  سالمزندگی از  صحیح تغذیةبا که برده  پیآزمایش 
  .)72(بود خواهد  برخوردار تری طولانی
 سلامت بهتلف مخ روایات وآیات در  اسلاممبین  دین
رهنمودهای  ازدارد. یکی خاصی توجه انسان روح  وجسم 
بهداشت  ازاست. منظور تغذیه بهداشت  بارة سلامت،درقرآنی 
 تأمین، کهاست قرآن  ای تغذیهرهنمودهای و  اصول، تغذیه
دارد نظر در  آن ابعادهمة  را درسلامت  سطحبردن بالا و حفظ
 . )62(
 غذایی استامنیت ، ایمنی و جامعة سالم های ویژگیاز یکی 
 و دسترسی غذا بودن غذایی فراهمامنیت های  شاخص ازو 
 کهها است. حقیقتی  انسانهمة توسط  آنبه متناسب و یکسان 
 بیاوربه خاطر «دارد:  بدان اشاره بقرهسورة  621آیة در خداوند 
شهر را سرزمین این  پروردگارا کردعرضابراهیم که  هنگامی
 خدا به که آنها- رادین سرزمین اهل  و اینکهده قرار  (مکه)امن 
 از». بخش روزیگوناگون  ثمرات از -اند آوردهایمان  جزا روز و
 کهمعنی بدین  دارد،وسیعی معنای » ثمرات« تفسیر،اهل  نگاه
 نعماتحتی  و ها میوه، غذاییمواد از اعم مادی  نعمتهرگونه 
 . )82(شود  می شاملنیز را معنوی 
 سراسردر  مشابه جنس وسن  با ها انسانای  تغذیهنیازهای 
رفع برای  آنترکیبات و غذایی  تنوعولی است؛ یکی  دنیا
متعدد عوامل تأثیر تحت  ونیست  یکسانای  تغذیه نیازهای
 بهتوجه  گیرد. بامی قرار فردی واقتصادی  اجتماعی، فرهنگی،
بروزدر  ای تغذیهعوامل  وغذایی  عادات ناپذیرانکار نقش
ای  جامعههر  دراین عادات شناخت  جسمی، های بیماری
جامع  اندازی چشمتواند  میغذایی الگوی ضروری است. بررسی 
برای  جامعرویکردی  همچنین غذایی ومواد مصرف  نوعاز 
 بهتر،عبارت  آنها معرفی کند. به درمان و ها بیماریاز پیشگیری 
 ارزیابیجهت  در عملیراهی  تواندمیغذایی بررسی الگوهای 
بالا  به وباشد غذایی های  دستورالعملبه  افراد پایبندی میزان
برای  ییراهنماو کند  کمکغذایی رژیم از  آنها دركبردن 
که آنجایی . از )92(تلقی شود آموزش و ای  تغذیه های مداخله
تأمین  برایمفید غذایی تنوع از  استفادهتغذیه اصول از یکی 
است  شده توجهبه این اصل  نیزاسلام در  و استبدن نیازهای 
و مفید  غذاهایانواع  از استفاده مردم باید بهبنابراین  ،)03(
توجه  کنند. با برنامة غذایی خود توجه در غذایی تنوع همچنین
به بیشتر توجه تغذیه، زمینة  دراسلامی تعالیم بودن غنی به 
 وجودفراوانی منابع است.  لازمآموزشی مباحث  در موضوعاین 
 دهد، چون غذا مینشان را اسلام دین در  تغذیهاهمیت که  دارد
 انسان و فکری روحی جسمی، مختلف ابعاد در تواند می
 باشد. تأثیرگذار
 مقرون انذارو  تبشیرقرآن  فرماید میمطهری  شهیدمرحوم 
 ازو نوید؛  وبشارت است طرف  یک ازیعنی است،  یکدیگربه 
بایدرکن دو  هراین دعوت، خطر. در  اعلام و انذار دیگر طرف
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 بر تنهااش  تکیهمبلّغ  و داعیاگر است  اشتباهباشد. توأم 
 بهشاید بچربد.  باید تبشیر جانببلکه  ،باشدانذارها یا  و تبشیرها
َبِشيرا ً« دارد: می مقدّم را تبشیرکریم است که قرآندلیل همین 
در که طور همان نیزای  تغذیهمباحث  . در»َنِذيرا ًَو  ُمَبشِّرا ًَنِذيرا،ً َو 
 به خوراكتشویق  با او فرستادگانو  ونداخد ،هشد متون اشاره
 بهخلاف آن  بهعمل  صورت درخطر  اعلامبا بالعکس  وطیب 
 دادهدستورهای بسیار  غذاییمواد از  استفادهاصول در مسلمین 
 طور بهآدمی رفتار  و اخلاق دریافت توان می واقع دراست. 
که غذایی کیفیت و نوع تأثیر  تحت مستقیمغیر و مستقیم
رابطة  نوعو الهی بینی  جهان نگاهدارد. با  قرار کند می استفاده
پذیرتر  موضوع دركاین او، خلقت هدف و انسان  و خدابین 
 را در انسانتواند  می کهاست عواملی از یکی  غذا زیرا است؛
آنقدر انسان تغذیة رساند.  یاریسعادت  و کمالبه  رسیدن
منبع ترین  مهم را، که دریاها حتی خداوند کهاهمیت دارد 
 منابع ازمندی  بهره منظور به است،سالم و تازه گوشت تأمین 
 درخداوند . )13(است  داده قرار رامانسان برای  آنهاغذایی مهم 
است نموده تازه امر گوشت خوردن  بهرا  ها انسانفاطر  سورة
 انسانبرای  پروتئینتأمین منبع  تازهگوشت که دانیم می .)23(
 که اسلامیمنابع از  توان دهد که می می نشانشواهد این است. 
سالم تغذیة از  مندی بهرهبرای  قرآن استآن منبع ترین  غنی
 نمود. استفاده 
رعایت تندرستی و  سلامتعوامل ترین  مهم ازیکی 
 های است. آموزهآشامیدن و  خوردن در بهداشتیهای  آموزه
 عصرگرفتن نظر در  با وباارزش است بسیار  تغذیه بارةدر اسلام
شود.  می محسوب دین پیشوایان معجزة علمی آنها صدور
 سلامت موجب تنها نهتغذیه  زمینةدر  اسلامدین های  توصیه
از است. یکی  نیزانسان روان  سلامت کنندة تضمینکه جسم 
محصولات  و گوشت انسان درمصرف  موردغذایی  مواد
اند.  توجه کردهبه آن  الهیادیان و سایر  اسلامکه است پروتئینی 
 بدن،نیاز حد  درگوشت  مصرف به توصیه ضمن اسلام،در 
مجاز غیر انسانبرای حیوانات انواع از بعضی  گوشتمصرف 
خوك گوشت  کریم،قرآن  آیةچهار . در )33(است شده اعلام 
 ازپرهیز در یید و تأ اهمیتنشانة  تکراراین است. شده  تحریم
بقره  سورة 371آیة  در کریم است. قرآنخوك گوشت مصرف 
 را آنچهو  خوك گوشت وخون  ومردار  خداوند تنها«فرماید:  می
کرده حرام  گفته شود، آنبر ذبح  هنگامبه  خدا غیرنام که 
متجاوز  وستمگر  که صورتى در شود، مجبورکه  کس آناست. 
» است مهربان وبخشنده خداوند  نیست؛ اوبر گناهى نباشد 
 وخون  مردار،گوشت «است: مائده آمده سورة  3آیة  در .)33(
 آمرزنده و خداوند، است،شده حرام  شما برخوك گوشت 
 انعامسورة  541در آیة  کریم. قرآن )33(» است مهربان
حرامى غذاى  هیچشده،  وحى منبر در آنچه  بگو«فرماید:  می
یا ریخته  بیرونکه  خونى باشد، یا مردار اینکهجز  به یابم نمى
لذت خواهان  آنکهبىشود  مضطر که کسى اما خوك؛ گوشت
پروردگارت  زیرا نیستاو بر گناهى کند روى  زیادهیا  وباشد 
سورة نحل نیز  511 آیةدر . هچنین )33(» استآمرزندة مهربان 
 با را آنچه و گوشت خوك خون،مردار،  تنهاخداوند «است: آمده 
 کهکسانى اما است، کرده حرام شما بر  اند،بریده سر خدا غیر نام
 را آنها خدا ننمایند، حد ازتعدى و تجاوز که  حالیدر ناچار شوند،
 شریعت اسلام. در )33( »استمهربان  وبخشنده  خدا بخشد، مى
است. خوردن شده  صادر حکمچند خوك گوشت  بارةدر نیز
حرام خوك شیر خوردناست.  و گناهممنوع و حرام آن گوشت 
نجسی حیوان کند میزندگی خشکی  در که. خوکی )43( است
روانی  چیز ظرف ازخوك  . اگر)53(شود  نمیپاك که  است
؛ و )63(بشویند بار هفت آب  بارا ظرف بلیسد  راآن یا  بخورد
 . )73(نیست جایز  خوكفروش و  خریداینکه 
خوردن زمینة در  اسلام دین مکرر های توصیه و ها آموزه
 جسم کنندة سلامت تضمین نها،آایی ذغارزش و  حلال غذاهای
در  کهپروتئینی محصولات  این از است. یکی ها انسانروان و 
در حلال  های گوشتمصرف  دارد،مؤثری  نقشها  انسانرشد 
 های آموزهاست. بین دینی های  آموزه بامطابق که  استنیاز حد 
 ارتباطپزشکی  علوم و ها انسانسلامت  زمینة در قرآن
 درطولانی سالیان گذشت از پس بشر که  داردوجود تنگاتنگی 
 است. خوك موضوعات ایناز برخی  اهمیتبه بردن  پی  حال
زندگی  نحوةعلت  بهکه چیزخواری است  همهحیوانات از یکی 
خوردن  ازمکرر  طور بهبدنش خاص فیزیولوژیکی  شرایطو 
اهمیت دهندة  نشان که استعمل آمده به ممانعت  آن گوشت
 ترین مهم از. )14-83(است آن  مصرف ازپرهیز  وموضوع 
انگلی های  بیماریخوك،  در شده ایجادهای  بیماریو  ها آلودگی
 ازکه ای است یاخته تکو کرمی  های عفونتصورت دو  به
-24(یابد  میانتقال  انسانبه مدفوع  یامصرف گوشت طریق 
غیرتی و بیعامل  را خوكگوشت  )ع(صادق امام  .)54
. در )64(است کرده  معرفیکنندگان مصرف بین تعصبی در بی
دیر غذایی  عنوان بهخوك گوشت از الادویه  مخزنسنتی طب 
 است مردانگی یاد شده غیرت  و عقلبرندة  بین ازو لزج  هضم،
 . )74(
 ادیاناز بسیاری در  آنمصرف  که غذایی مواداز یکی امروزه 
حتی  وسنت، یهودیت  اهل وشیعه از اعم اسلام  دین جملهاز
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. طبق )84(است خوك گوشت  شده، شمرده حرام مسیحیت
 شماربه حیوانات  ترین و آلوده ترین کثیف ازخوك ها  بررسی
 ادرارتا حیوانات  لاشةاز  بودنش چیزخوار همه دلیل بهو  رود می
خوك بدن دلیل  همینبه کند. مینیز تغدیه خود  مدفوع و
 محسوبها  بمیکروو  انگلی، ویروسیهای  آلودگیانواع منبع 
 . )64(شود می
 ایران در موردیمطالعات 
 بر مبتنی غذا ایمنی معنوی ابعاد« عنوانبا ای  مطالعه طبق
 ها انسان که است اصطلاحی غذایی ایمنی »اسلامی متون
 گذاراثر و برجسته عوامل از یکی. ندارند آن از واحدی دریافت
 هدف. است دینی های آموزه غذایی ایمنی مفهوم دهی شکل در
. بود اسلامی متون در غذا ایمنی مفهوم شناسایی مطالعه این از
 در ایآیه عنوان به غذا به نگرش که دهد می نشان ها یافته
 نیت از برخورداری، الهی رازقیت به باورمندی ،خدا شناخت
 تمیز، مصرف هنگام به نیازمندان حقوق ادای ،مصرف در الهی
 حلال غذای به التزام، متنوع غذاهای از استفاده، غذا داشتنهنگ
 رفتاری و نگرشی راهبردهای ترین مهم از حرام غذای از پرهیز و
 به دستیابی همچنیناست.  اسلامی نگاه با غذایی بخش ایمنی
 قبیلازی دهایمپیشا بر مبتنی اسلامی ةآموز در غذا ایمنی
 نیز و تغذیه ایمنی الهام منبع عنوان هب دینی هایآموزه پذیرش
 ،اینبر علاوهاست.  تغذیه ایمنی در روح سلامت به دادن اصالت
 غذایی ایمنی رفتاری و نگرشی راهبردهای نتایج ترین مهم از
 . )81( شود می شمرده روحی و جسمی کرامت
 گوشت مصرف ثیرأتبررسی «عنوان  با ای مطالعهطبق 
از یکی  ،»طب وقرآن دیدگاه  ازانسان سلامت بر خوك 
 بهداشتیهای  آموزهرعایت  تندرستیو سلامت عوامل  ترین مهم
نه تغذیه بارة در اسلام های است. توصیهآشامیدن  و خوردن در
 انسانروان سلامت  کنندة تضمینکه  جسمسلامت موجب  تنها
 بدن،نیاز حد در گوشت  مصرف بهضمن توصیه  اسلاماست.  نیز
 شمرده مجازغیرانسان برای  راحیوانات  ازبعضی  گوشت مصرف
 و جسم سلامتدر تغذیه نقش  بهتوجه با الهی  است. ادیان
مصرف  و سالم و پاكغذای  ازاستفاده بارة در دستورهاییروان 
از  یکیخوك اند. گوشت  داشته اعلامبهداشتی غیرنکردن مواد 
متأسفانه  کهانسان است برای غیربهداشتی  و ناپذیر مواد مصرف
 از آن استفاده ها انساناز گروهی هنوز ناکافی شناخت  دلیل  به
 . )94(کنند  می
 گوشت مصرف تأثیر بررسی«عنوان با ای  مطالعه طبق
 و متون اسلامیبر اساس انسان روان  و جسمسلامت بر خوك 
 درویژه  بهدینی های  آموزهکارگیری  به ،»پزشکیشناسی  انگل
 در گوشت حلالحیوانات  گوشت مانندغذایی  موادمصرف 
است. آنها روان  و جسمسلامت  کنندة تضمین ها، انسانزندگی 
مصرف که  دهد می نشانبررسی متون اسلامی از نتایج حاصل 
دارد.  دنبال به را معنوی وروحی  ضایعاتبرخی خوك گوشت 
پزشکی مصرف  شناسی در انگلها  یافتهاساس  بر علاوه به
خطرناك  1زئونوزهای  بیماریبروز  حیوان موجباین گوشت 
 همچنینشود؛  می 3سرکوزیسسیستی و  2تریشینوزیس مانند
شت گو بودنناپذیر  مصرفعلل از یکی  بالاسم میزان  وجود
که  دهد مینشان  بررسی آید. این می شمار به انسان برایخوك 
 خوك راگوشت  مصرف حرمت های حکمت ازیکی بتوان شاید 
و روانی  جسمی،سلامت  برآن نامطلوب تأثیرات در  اسلام،در 
دینی دستورهای به عمل  لزومجست. بنابراین، انسان معنوی 
عوارض از  ها انسانآگاهی نیازمند دارد  نیزی علمی مبنا که
 . )05(است  خوك گوشت از مصرفناشی 
 رفتار در داری دین نقش بررسی« عنوانبا  ای مطالعه نتایج
 51 بالای شهروندان در آن با مرتبط اجتماعیة زمین و ای تغذیه
 نقش دینه که داد نشان ،»3931 سال در تبریزی سال
 مصرفة نحو و زندگی سبک انتخاب، کنش بر ثیرگذارأت
 ایرانة جامع اینکه به توجه با. دارد افراد مادی و فرهنگی
 پررنگ بسیار غذایی رفتار بر ثیرأت این، است دینی ای جامعه
 الگوی تغییر در دین ثیرأت فهم و بررسی زمینه، این دراست. 
 اهمیت کنندگان مصرف برای سالم غذاییة برناممعرفی  و غذایی
 و اهمیت«عنوان با پژوهشی . نتایج )25, 15( دارد بسیاری
 موضوعداده که  نشاننیز » کریم قرآن منظر از طعام جایگاه
 همچون مقولاتی و است آن مادی های جنبه از فراتر طعام
 در تفکر و اندوزی علم ،حلال رزق کسب طریق از روح سلامت
 تغییر و غذا گیری شکل چگونگی در تدبر ،غذا و انسان آفرینش
 غذایی منابع از استفاده همچنینو  انسان بدن در آن تحول و
 .)4( دکر تلقی طعام جایگاه و اهمیت، ابعاد از توان می را طبیعی
 
 
 
 
 
 
 
 استمفید انسان روح و  جسم برای که راغذاهایی  کریم قرآن
 نهیمضر  غذاهای خوردناز را انسان طرفی  ازو  شمرده حلال
 ازیکی غیربهداشتی  غذاهای مصرف از. ممنوعیت استکرده 
عوامل  کهشرایطی  در زیرا است، انسانبه الهی دین  خدمات
 وجود  به  در  آنها  آثار  و بودنشده  کشفایجادکنندة بیماری 
                                                            
  sisonooZ )1
 sisollenihcirT )2
  sisocrecitsyC )3
 بحث 
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  کرد. اعلام ممنوع را  آنها نبود، روشن هابیماریآوردن 
 در الهی نیت از برخورداری، الهی رازقیت به باورمندی
 تمیز، مصرف هنگام به نیازمندان حقوق ادای ،مصرف
 غذای به التزام، متنوع غذاهای از استفاده ،غذا داشتنهنگ
 به نگرشیهای  آموزه ترین مهم از حرام غذای از پرهیز و حلال
 به وحیانی های آموزهاست.  اسلامیاصول  در غذا ایمنی
 و ایمنی ،غذایی تنوع اصول گرفتن نظر در با جسمی سلامت
 و حلال غذای به دعوت با و استکرده  توجه بودن طیب
 رزاق عنوان به خداوند پذیرش نیز و حرام غذای از پرهیز
 نگرش این. کند می جو و جست را سلامت در معنویت، حقیقی
 مداری اخلاق، آرامش قبیلاز روان سلامت های شاخص معنوی
 کیدأت آن بر قرآن در که امری؛ دارد نبالد به را صالح عمل و
 دیگر از، اسلامیة جامع در غذاة عادلان توزیع. است شده
 مینأت اجتماعی سلامت آن با که است قرآنی های آموزه
در تغذیه بهداشت یرهنمودها گیریجهتبنابراین، . شود می
 .است نگر جامع سلامت تحقق جهت در قرآن
 
 
 
 
 
آن  اثرگذاری ابعاد و  غذاهمچون  مادی یامرتأثیرات معنوی 
جمله مقولاتی از اللهالی سلوك و سعادت  رفتار، اخلاق،در 
عبس سورة  42 آیة ازموجود  تفاسیر عمدةاستناد به که است 
 تغذیه بهاگر آدمی  ،آیهاین  اساس رو، بر شود. ازاین برداشت می
 تواند می بهترباشد، داشته  ویژهعنایت خود تندرستی  و
 غذای و طعام جسم، کند. غذایخلق  خدمت بهو  خداعبادت 
 بر ای است مقدمه جسم سالم است. تغذیةعبادت و  علم ،روح
 یکی وتربیت روح؛ و تهذیب  ازاست عبارت  که تر امر مهمیک 
حصول  طریق ازجسم  سلامت برتوجه  روح، سلامتلوازم از 
 قرآن، سلامتای  تغذیهارشادهای  است. درحلال  غذای
غذایی و تعادل  تنوع طیب،غذای  ازاستفاده طریق  از جسمی
 ازو پرهیز  حلالغذای به  دعوت با شود و میمصرف دنبال  در
بُعد حقیقی،  رزاق عنوان به خداوند پذیرشنیز و  حرام غذای
نگرش کند. می وجو جست را تغذیه سلامتدر  معنویت
 غذای حراماز و پرهیز غذای حلال به  تقیّدو رزق  بهمعنوی 
 عمل و مداری اخلاق، آرامشقبیل  ازروان سلامت های  شاخص
توزیع  و فقرابه  اطعامبراین،  دارد. علاوه دنبال به راصالح 
است قرآنی های  آموزه دیگراز  اسلامیجامعة در  غذاعادلانة 
، بهداشت رو ایناز .شودمیمحقق سلامت اجتماعی آن با که 
 قرار نگر جامع سلامت نگرش گیری زمینة جهت درقرآنی تغذیة 
و  معنوی ،روانیجسمی،  سلامتابعاد همة  چون به؛ دارد
 دارد. توجهاجتماعی 
بردین  جملهازمتعددی عوامل که دهد می نشانمطالعات 
ادیان از  است. اسلامگذار اثر غذاایمنی در ها  انساندریافت 
 مسلمانانابعاد زندگی همة  بر آنهای  آموزهکه  استبزرگی 
غذای  تحقق در آنانغذایی  زندگیسبک  و نگرشدر  ویژه به
آموزة  در غذاایمنی به دارد. دستیابی  ی شگرفتأثیر ایمن
 های آموزهازقبیل پذیرش پیشایندهایی بر مبتنی اسلامی 
 بهدادن  اصالت نیز وتغذیه ایمنی الهام منبع  عنوان بهدینی 
در سلامت بُعد ترین  مهمتغذیه است.  ایمنیدر روح سلامت 
معنوی ابعاد ملاحظة ت. آن اس معنویبُعد اسلامی  آموزة
و گذاران سیاست توسطنگرش اسلامی  باغذایی ایمنی 
 سلامتتحقق در  تواندمیعمومی  سلامتحوزة  مندان حرفه
جامعة  اجتماعیو  روانی معنوی،متعدد جسمی،  ابعاد در
 .باشدمؤثر اسلامی 
 
 
 
 
 
به  توان پیش روی محققان در این پژوهش می یهاتیاز محدو
و بهداشت  یمنیمرتبط با ا ثیاحاد که مورد اشاره کرد نیا
 یآور جمع ییروا یها مجموعه صورت مستقل در به  ییمواد غذا
 سریم یآنها به سادگ افتنی ن،یبنابرا نشده است. یبند و دسته
 .نبود
 
 
 
 
 یبند و دستهآوری  در جهت محدودیت ذکر شده، جمع
 دریی و بهداشت مواد غذا یمنیمرتبط با ا ثیاحاد
یی توسط محققان این زمینه پیشنهاد روا یها مجموعه
 .گردد می
 
 
 
 
 
 
 
 پژوهش نیا دنیکه در به ثمر رس تمام افرادیمؤلفان مقاله از 
 .را دارند یتشکر و قدرداننهایت ند ا هبود گرشانیاری
 
 
 
 
 
 .پژوهش حامی مالی ندارداین مقاله،  انبنا بر اظهار مؤلف
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چیه هلاقم نافلؤم  شرازگ شهوژپ نیا ةرابرد یعفانم داضت هنوگ
هدرکن دنا. 
 
 
 
 
 
 
 ةیلکنافلؤم هتشاد تکراشم هلاقم شراگن لحارم یمامت رد دنا. 
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